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（3） 高度な英語能力（TOEFL（iBT）88）以上、TOEIC800 以上、IELTS6.5 以上、国連英検 A 級、英検準 1 級のいずれかに相当）
を有する者
（4）日本国籍を有する者または日本の永住者
（5）1 年間の国内研修後、海外の大学院等で 1 年の勉学を希望する者（ただし、費用は全額自己負担）










（5）英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去 3 年以内に取得のもの。コピー可）
（6）健康診断書（過去 3 カ月以内のもの）−参考様式あり
（7）書類選考合否通知用封筒（長形 3 号（120mm × 235mm）に 90 円切手貼付、住所氏名を明記したもの）
7．選考スケジュール
（1）応募書類受付 5 月  1 日（水）〜5 月 31 日（金）
（2）書類選考結果通知 6 月  7 日（金）
（3）筆記試験 6 月 15 日（土）　※受験料 1 万円
（4）筆記試験結果通知 6 月 21 日（金）
（5）面接試験 6 月 27 日（木）または 28 日（金）（海外在住者は 6 月 17 日（月）に受験も可）






















































































































































（3） 高度な英語能力（TOEFL（iBT）88）以上、TOEIC800 以上、IELTS6.5 以上、国連英検 A 級、英検準 1 級のいずれかに相当）
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（5）英語能力を証明できる書類（TOEFL 等のスコアシート。過去 3 年以内に取得のもの。コピー可）
（6）健康診断書（過去 3 カ月以内のもの）−参考様式あり
（7）書類選考合否通知用封筒（長形 3 号（120mm × 235mm）に 90 円切手貼付、住所氏名を明記したもの）
7．選考スケジュール
（1）応募書類受付 5 月  1 日（水）〜5 月 31 日（金）
（2）書類選考結果通知 6 月  7 日（金）
（3）筆記試験 6 月 15 日（土）　※受験料 1 万円
（4）筆記試験結果通知 6 月 21 日（金）
（5）面接試験 6 月 27 日（木）または 28 日（金）（海外在住者は 6 月 17 日（月）に受験も可）
（6）最終合格発表 7 月  5 日（金）
お問い合わせ先
ジェトロ・アジア経済研究所　開発スクール事務局
〒 261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-2
Tel．043-299-9562　Fax　043-299-9728
Email　goideas@ide.go.jp
個人情報の取扱について
　募集に際して提出していただいた書類は、ジェトロ個人情報保護規程に則り厳重に管理し、選考以外の用途に使用
することはありません。また、これらの個人情報は正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切
ありません。
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